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SÜ suscribe ú esle peridtliu» en 1 i UtíilitctÚMi rnsi) de los Sit;s. Vimln é hijop de Mifiun ó Di) IP. a! «ñu, oO (ti semestre y 30 el trimeslre. Los anuncios EC insertarán 
¡i mtíilio real linen pnra los susrrilorus, y un reul Unen ¡nini lus que no ¡o sean. 
PAÚTE OFICIAL. 
MIÍMIIKÜCU nía. COXSKJO m MIMSTIUIS. 
T o l e d o 12 do J u n i o i le I 8r>8. 
= S S . M M . la r . e i i i i i y el Hcv 
j su augusta Real (¡imilia l i a n 
l legado sin novedad á T o l e d o 
á las seis de la l a r d e . 
SS. M M . l i a n sido recibidos 
con entusiastas aclamaciones por 
la numerosa concur renc ia r e -
u n i d a en la e s t a c i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s (le 
la llegada de SS. M M . ha t e -
n i d o l u g a r el so lemne acto de 
la i n a u g u r a c i ó n del f e r r o - c a r -
r i l . 
(f.\CKT\ DKL 31 PE MATO M'M. 131.) 
MIMSTGIUO DK HACIENDA. 
KXPOSICION .4 S. M . 
SKÑOHA: E l re«ultniIo de loa ron-
trnlos que tin.3'le AInrzn y G <ie No-
uetnbre de t8ü2 y l.u ile .Marzo de 
I80 . Í se ccl' br.'uori t-íí» !;) trjisü N. N . 
Koilisdiil.l ó liijos, por In venta en par-
ticipación y otuni-ion de los nzngues de! 
KstaJo, y las eirnmslaofias excejieio-
nales de dit-hn Irálids lucieron necesa-
Ma una auloriziiéion esprctal para ler-
minar ¡••ipn-llos cniPpromi^'S y disponer 
en lo futuro de los referidus valores en 
la f i inna nms convenieule al Tesoro.-lis-
te (íitble ntij.'tn se ('ooM'gitió con la ley 
de 24 d.- Junio de 18EiG, y desde cnlmi-
ces el Gidiiemo ha venido adaptando 
las mnli'lasni'i-esarias pnra MI ejeauc.ion. 
Kn la aclnirid:iil, los eilados cimlratos 
se hallan terminn'lns, y la Adminlslru-
cion en plena lihetlad de vender a/.o-
Rues de sn peí tenencia, Sfgnn considere 
mas ventajoso, y eo iiptitiul de ejercer 
en el mercad'.» general la íufluendü (pie 
le corresponde. 
Tres sistemas pueden emplearse pa-
ra la negnciai-ion <it¡ los azogues: la ven-
ia direcía en detalle y á l¡i {-riie^i I»1"" 
medio de bis aíieutes oficiales; fiarla á 
>inn (5 mas casas de rtícmiociila expe-
riencia y garantía, ói por último, la su-
basta pública, cmifoinu! á In presento 
pf>r el Ueal decreto de Ü7 de Febrero 
de 18oí , para la cnnlralaciou de los 
(letnas servicios del listado. 
Con el primero solo se nblendrían 
resultados ü benelicio de facullades am-
plísimas y'dlscrecionales para obrar se-
gún las circnuslancias, ponjue en otro 
caso h gestión quedaría subordinada i 
prolijos y tardíos Iríimiles y serían es-
tériles las mas acerlndas romlnoncimies. 
Aunqiu; en pequeña escala, esle siste-
ma \ ¡ene ensayándose eo el mercado de 
Lúndrcs desde Octubre último, y su 
éxito hiisla aquí ha demostrado enáu 
poco se presta ¿ las practicas adminia-
trativns. 
I-a venta por.mi-dio de comisionados 
especiales, aparte de otros iiiconveuieu-
tes, no siempre es la mus económica; co-
loca a ta Admiubtraciou fuera del con-
laeto iiimi.dialo con los especuladores y 
consumidores, y priva á la misma de 
apieciar la verdadera situación, de los 
mercados, sin cuyo conocimiento nunca 
podrá emprenderse con acierto y pro-
vecho una especulación de esta natura-
leza. 
Aun cuando ta subasta pública es 
poco acomodada á tus transacciones co-
merciales, ofrece con todo, ventajas in-
apreciables pu: la publicidad y garantía 
de que van revestidos estos ocios. 
No parece necesario por lo tanto ha-
cer uso jfhora de la autorización concedi-
da en la citada ley de 2 i de Junio, bas-
tando parndai salida ti l"8 azogues la ven-
ta de ellos en subasta púb'ica, anun-
ciándola en la Gaceta de Madrid con la. 
anticipación de un plazo que no baje de 
ciinUn meses, y ademas por medio de 
los lioletines oficiales de las provincias 
y de los peiióilicos exlránjerns de las 
principales plazas comefciales de Kuru-
pa y América, para atraer mayor nú-
mero de lidiadores. Asi se interusarúu 
naturalmente los grandes y •pequeños 
capitales dedicados á e>te trálico, sin que 
pura ello teu^a la Administración que 
imponerse mas Hinilucionos para lus ven-
ias sucesivas que las que exige la índo-
le espeeialísima de aquel producto. 
Jtajn estas bases su lia foimulaiío el 
pliego de condiciones parala u'tila ordi-
naria de 15,001) quintóles de las exis-
tencias actuales que estarán disponibles 
eo Sevilla, y de las que, procedentes del 
último Cuntralo con la r i f e lid» casa de 
llo-lh-íi hilil, resulten en el depósito de 
Londres en el diu prelijado pata la su-
busta. 
rumiado en las razones expuestos, 
el Ministro que suscribe,di'acuerdo con 
el parecer del Censi-jo de Ministros, tie-
ne la honra de someter ó la soberana 
aprobrieion de V. M. el adjunto proyec-
to de dect elo. 
Madrid 22 de Mnvo du ISoS . -SÜ-
ÑORA.-A I.. l¡. IV de V. J I . — ISI Mi-
nistro de JlacicmÍJ, Jo^é Sánchez Ocafia. 
REAL DECltETO, 
En vista de lo que Ale ha propuesto 
el Ministro de Hacienda, de acuerdo con 
el Consi-jo !le Ministros, Yeugo eu.de-
crelar lo siguiente: 
Artículo 1,° Se procederá á la cna-
jenaciínn en pública subasta de 15,000 
quinlalcs de azogue peílenecicntes al 
Ivtlado, que existen en los almacenes de 
Sevilla, y á la de las caulidadtiá de dicho 
•arlfculo que su encuenlri'ii en los di-
ques de I.óndres en el dia del remate. 
Arl. 2." Las referidas licitaciones se 
celebrarán con entera sujeción al plie-
go de condiciones aprobado con esta fe-
cha, aunneiáudolas con cuatro meses de 
nutcUrínu cuando ménos. 
Art. 3.ü Kl Ministro de Haciendo 
queda encargado de adoptar las demás 
disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de esle decreto. 
Dado cu A ranjhez ñ veintitrés de 
Mayo de mil ochocientos cincuenta y 
ocho.=Está rubricado de la Real mano. 
— VA Ministro de Hacienda, José Sán-
chez Ocuña. 
Pliego de condiciones aprobado por Real 
üecrclo de esia fecha para la x'enta en 
sutiasla pública de 15,000 quintales 
de azogue, que se entregarán en las 
Atarazanas de Sevilla, y délos que el 
30 de Setiembre de este aun resulten 
ademas existentes en ios diques de 
Londres, á saber: 
l . " El Gobierno español vende en 
subasta pública lü.OOI) quintales de azo-
gue procedentes de las ininas de Alma-
dén, que su hallarán envasados en fras-
cos de hierro. 
Del misino modo vende los quinta-
les de azogue de igual procedencia (pie 
hallen exístenles en los diques de 
Londres el día 30 de S.-liembrc próxi-
mo, los cuales tienen también envases de 
hierro en fiasi-os, y coyas existencias se 
calcula ascemleváu á 5.Q0U quintales. 
La ontreiin de los primeros 6 sean 
los ID.OC!) quinlalcs, se hará á los com-
pradoies en los almacenes de las Atara-
zanas de Sevilla, y la de los segundos, 
en los diques do'Lóndres. 
ü.' Los precios minimos admisibles 
por quintal de a/.ngue, así de los que 
existan en Londres, como délos que se 
entreguen en Sevilla, su fijarán por el 
Miuistetin de Hacienda, de acuerdo con 
el í^piist'j'í d(í Mmii-troe, cu pliego cer-
rado, que no se abiirñ hasta el acto 
del remato. 
3.* Las proposii ioncfl se admitirán 
desde 20^quíntales en adelante, y serán 
desechadas las que no lleguen ú este 
número. 
A.il Se extenderán en püi'gos sepa-
rados las proposiciones que se hagan pa-
ra compras de azogues en Sevilla ú Lon-
dres, áun cuando procedan de una mis-
ma persona. li-las proposiciones se en-
tregarán en pliegos cerrados, rubricados 
en el sobre por loa proponoutes, y con es-
tricta suj rcion á los modelos que se pu-
blican á continuación, señal a ¿lo 3 cotilos 
números 1.° y 2.° 
í)." Las proposiciones pora In com-
pra de estos azogues se podrán formali-
zar en Madrid 6 en Londres. Las quo 
lo sean en .Madrid se recibirán cu el 
Minislcrió de Hacienda, en el acto da 
la subasta, según se dirá en la condición 
14; y las que !o fueren en Londres so 
entregarán en |a comisión de Hacienda 
de lispaña en aquella copita!, hasta el 
dia 22 inclusive de Setiembre, próximo, 
por !a qoe se enviaran al mismo minis-
terio los pliegos cerrados que las con-
tengan, ú fin du que puedan llegar Con 
la nulicipacion necesaria y abrirse co-
mo los demás en el uclo del remate. 
6.a lis circunstancia iudispcnsnblo 
para presentarse como postor depositar 
préviamente una conlidad en metálico, 
ó su equivalente en efectos públicos od-
misibles pora fianzas, que no baje del 7 
por 100 del importe del pedido do azo-
gues quo se haga. listos depósitos no • 
sirven para pago del azogue que se in-
tente adquirir, y serán deuieltos tan 
pronto como se justifique dicho pago. 
7.4 Los lieiladores que presenten 
sus proposiciones en Madrid ejecutarán 
el depóíito que previene la condicíott 
onlciior en tu O.ja general de Depósi-
tos, acompañando á la respectiva propo-
sición el documento que lo ocredjte. 
Los que las presenten en Londres 
podrán hacer el depósito en la Comisión 
de Hacienda de lis pan a en aquella capi-
tal, la cual les facilitará un resguardo 
que acredite el cumplimiento de dichu 
formalidad. Los dueños de estos docu-
mentos podrán consignar en su caso eti 
los mismos, y note la referida Comisión, 
el nombre y apellido du la persona quo 
haya du representarles en Madrid en 
el acto del remate; cuyos documentos 
bastarán para acreditar la aptitud para 
elcitado encargo, identificadas quo sean' 
lus personas que los exhiban. 
8." Se declaran desde luego inadmi-
sibles las proposiciones de unos y otros' 
liciladores que no jusliílqiien el depósi-
to en la forma ptevenida en la condición 
anterior. 
9 / Se devolverán en el acto del re-
mato los documentos de depósitos 
hechos cu Madrid ó Londres para ga-
rantir las proposiciones que no resulteri 
admitidas; pero cuando lo sean en par-
te, Polo se dispondrá la devolución de lii 
queproporcionalmenle fuere desechodu.' 
10. Si su verifican las ventas de to-
das las caolidades de azogues á que se 
refiere esle pliego, el Gobierno español 
no ejecutará ninguna otra durante cí 
término de un año,¿contar desde la fe-
cha de la adjudicación, sin que exceda 
en un 10 por 100 del precio respecti-
vo del remate, así del azogue que se 
entregue en las Atarazanas de Sevilla, co-
mo del existente en ios diques de Lún-
drcs; pero cu el caso de que la adjudica-
cion solo se vcrinfiuc en pmtc por fnUn 
de proposicioues úümUiMefl, el plazo pit-
ra la \entii,-con el -mismn nirmcntu so-
bre el• precio 'neilio, su re<luciió en pro-
porción de -In cantidad de azogue tp*6 
resulte sin iuljtuiicar. 
\'A Givbierno re.ierViL, sin embar-
go, facilitar, conrurme ü las órdenes vi -
getttes ó que se dicten cu to sucesivo, las 
corlas cantidndes de azogue que puedan 
ser necesarias parn el consumo de los 
estableoímioiltos industriales del Reino. 
11. El pago del valor de los azogues 
que se remnleu y adiudiquen se verifi. 
cor,i en metálico, bien sea cu Madrid, 
ó en la plaza de l/mdrcs. l£n el primer 
Cilio, se hará el pago cu la Tesorería 
central, y en ni FFguudo en la Comisión 
de IlocrniKla de España ÜII aqueltu ca-
pital en Horas esterlinas, •consideradas al 
canfúio de 49,50 dineros porpesofucrlu. 
£1 rematante que no realice el pago 
dentro del improrogable lérmiuo de-3d 
(lias HguieUtes al de lafediadela drden 
de adjudicación, perderá v i dirpósito he-
cho cuu arreglo á la COIHIÍCÍDU 0.a, cuyo 
importe, se ap irará al '-Tesoro sin vira 
declaración, quedtutdo eti este C:KO MU 
efecto el remate de U cantidad de azo-
gue que le hubiere sido adjudicada. 
12. Vcrilicado el pago, se entregará 
í\ los rematantes ¡umcdútUjincnte, «n las 
Alainzabns ile SeA'jll» y i n kis (Hipies 
de l.úitilres, el azogue aitjti.licaflo. Al re-
cibiilo, se asegurara el couiprador de la 
entrega ó su patisfaccion, sin que le que-
do después derecho á r-eclamaoion -al-
guna. 
13. E l remate se celebrará en-esta 
curie á las dos da la ¿arde del dia 30 de 
Setiembre del a ñ o actual en el Ministe-
rio de Iluden.la ante el Jlinislro del 
ramo, que presidirá el acto, y con -asis-
leucia ilel Asesor general, de los Direc-
tore* generales de Consumos, Cosas de 
'Aloueda y Minos y du Conlubilidad -de 
Hacienda publica y-el Escribano moyer 
de Keutas. 
11. Hasla las dos y neiUa del cita-
ilo dia se admitirán los pliegos, muñe 
raudolos correlativamente. 
Acto continuo se procederá á la lec-
tura del pliego en que se hubiesen res 
peclivuniente seüaludo los precios mi-
i.imos adniiH'bles {nir Jos azugues que se 
veniicn, á -entregar, ya«ii Sevilla, ya en 
Londres; y después se abrirán y leerán 
también, con las furmalidades «orres-
pnndientes, los pliegos de las proposicio-
nes que se hubiesen presentado; lomán-
dn't; razón de ellas con la debida clari-
dad parn qne uparezcao separadamente 
los pedidos que se bagan de azogues A 
recibir en Sevjlla ó en lóndrcs . 
1!). I.a adjudicación do ios azogues 
tendrá lugar con la misma squiracion, 
en In forma siguiente; 
l.» Seclasilicurán las propnsiciotws 
por el órden de precios ofrecidos dema. 
yor á menor, desechándose Us que no 
cubran el tipo seüalado. 
i i . ' Se adjudic«rán los quintales ¿ a 
azogue que se anuncian en venta por 
el rirdcu referida de precius de mayor 
A menor. 
3." Si resultasen preposiciones igua-
les en precio, se hará la adjudicación 
empezmd» por la proposición en que 
' se pida' mayor cantidad de quintales de 
azogue, y adjudicando lo .restante á la 
de menor pedido. 
• I . " Si las proposiciones fuesen igua-
les en precio y cantidad| de quintales, 
se abrirá entre los postoros que se en-
cuentren en ese caso que asistieren i la 
subasta persoualmculc, ó por medio de 
apoderado, una licitación verbal, que 
durará 15 minutos y trascurridos los 
cuales, se adjudicará el azogue ai que 
resulte mejor postor. 
Y !).* Si los autores tle tas p r o p o -
siciones empatadas renunciasen á mejo-
rarlas de viva voz, se liara la adjudica-
ción por sorteo cu el apto del rcuulc. 
Ití. Comunicada & los rcmalanlesla 
órden de adjudicación, se finnalizarnu 
los comprninisos contraidos por medio 
de escullirá pública, sometiéndose en 
«n lodo á lo que dispone el Iteal decre-
to de 27 de Í-'eliri:io de 18o°2 y Iteal 
Inslruccion de lí> de Setiembre del mis-
mo año. 
17. Los gastos de escritura serán de 
cocirta de los respectivos adjudicatarios, 
así como los que ocasione el remate, que 
se iKrilribuirán á prorala con arregla al 
importe de las lotes adjudicados. 
Arniijuez 23 de Mayo de 18B8.=Jo-
sé Sandhez Ocafia. 
Modelo de projioñcionet. 
HUMERO 1.» 
PARA LOS AZOGUES QUE SE rECIBAN 
UN SUVII.I.A. 
Conformo con el pliego publicado 
mUGacela de Madrid de. . . . . de 
.último', el que suscribe com-
pra al Gobierno cspannl quin-
tales de acogue, que recibirá en las Ata-
razanas de Sevilla, al precio de 
rs. m . el quintal. 
(Fecha y Krmu.) 
(Domicilio.) 
Ñuta. No se admite fracción que na 
cúmplete un cuartillo de real. 
NUMERO 2." 
PAUA LOS AZOGUES QUE SE ttECIDAN 
ÜK LÚMMIES. 
Conforme con el pliego publicado 
en la Gaceta de Madrid de de 
úllimo.el que suscribe com-
pre al Gobierno español quin-
tales de azogue, que recibirá en los di-
ques de Ldndrcs al precio de. 
rs. vn. el quintal. 
(Fecha y firma.) 
(Domicilio.) 
Nota. No se admite fracción que 
nu complete un cuartillo de real. 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
C ¡ r c u l a r . = N i ' i m . 2¡)2. 
Estan.-lo recomendado por 
dos l í e n l e s ó r i l en es el c t i u i l r o 
s inó j i t i co de servicios pc r i ó i l i co s 
de Alcaldes y A y u n U i n i e i i l o s , 
pub l icado p o r D . M . P. Q., y 
p reven ido á los iRcncionados 
func iona r ios su a d q u i s i c i ó n , 
s i é n d o l e s ademas abonado en 
cuentas su i m p o r t e , y habiendo 
observado la poca exact i tud en 
el c u m p l i m i e n t o de dichos ser-
vicios, he resuel to i n v i t a r por 
medio de este ó r g a n o oficial 
á los Alcaldes y A y u n t a m i e n t o s 
q u e n o 16 hubiesen tomado, 
para (pie desde luego lo hagan 
pues con él á la vista p o d r á n 
da r á su t i e m p o todos los d a -
los y noticias p e r i ó d i c a s q u e es-
t á n inandadas, y n o r edunda 
r á este retraso en per ju ic io del 
servicio p ú b l i c o c o m o hasta la 
fecha sucede. L e ó n 15 de Ju-
n i o de 1 8 5 8 . = J o a q u i n M a x i 
m i l i a n o G i b e r l . 
r a l de i n s l r u c c i o n . p ú b l i c a en 
c i r c u l a r de 18 de J u l i o del 
a ñ o de 1 8 5 0 , esta J u n t a ha 
acordado s e ñ a l a r e l dia 19 de 
J u l i o p r ó x i m o para da r p r i n -
c ip io á los e x á m e n e s generales 
de maest ros de i n s l r u c c i o n 
p r i m a r i a e lementa l comple ta , 
q u e con e l c a r á c t e r de o r d i n a -
rios, deben celebrarse en la c i -
tada é p o c a , c o n a r r e g l a a l a r t . 
10 del n u e v o r e g l a m e n t o de 
e x á m e n e s de 18 de J u n i o de 
1 8 5 0 . 
T ina t izados estos ejercicios, 
d a r á n p r i n c i p i o los de las q u e 
aspiren a l t í t u l o de maestras. 
L o s aspirantes en u n o y 
o t r o concepto , p r e s e n t a r á n sus 
sol ici tudes en la S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a , t res dins anles del 
s e ñ a l a d o para p r i n c i p i a r a q u e -
llos, d o c u m e n t á n d o l a s c o n los 
atestados y certif icaciones q u e 
prev ienen los a r t í c u l o s 15 y 
37 de l espresado reg lamen to . 
L e ó n I I de J u n i o de 1 8 5 8 . 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o G i b e r l , 
P r e s i d c i i t e . = A n t o i ) i u A lva res 
R c y c r o , Secre tar io . 
Núm. 2:53. 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUC-
CION PÚBLICA. LEON. 
E n c o n f o r m i d a d á lo d i s -
puesto p o r la D i r e c c i ó n gene 
D e l G o b i e r n o M i l i t a r . 
Núm. 25i. 
Ordcu general del 12 de Junio ,de 1853 
en rWfadofúf. 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de 
la G u e r r a dice con fecha 23 
del mes p r ó x i m o pasado al 
E x c m o . Sr . C a p i t á n genera l del 
d i s l i - i lo l o s iguiente: 
« E x c m o . S r . : = P o r el M i n i s -
t e r i o de Hacienda se d i jo á es-
te de la G u e r r a , c o n fecha 12 
del a c tua l , l o s i g u i e n t e : = L a 
Reina ( Q . D . G.) se ha entera-
d o de lo espueslo á este M i n i s -
t e r io p o r la D i r e c c i ó n general 
de Con t r ibuc iones , con m o t i v o 
de las reclamaciones del C a p i -
t á n general de Galicia y C o m a n -
dante genera l de l d e p a r t a m e n -
to del F e r r o l , so l i c i t ando se e x i -
m a á las clases activa m i l i t a r y 
de M a r i n a , de l pago de la d e r -
rama g e n e r a l , impues ta para 
el a ñ o de 1856 p o r la ley de 
16 de A b r i l de l m i s m o a ñ o , 
l u n d á n d o s e e n q u e n o deben 
reputarse los i n d i v i d u o s de d i -
chas clases c o m o vecinos del 
pueblo en q u e se haga e lec t ivo 
el cupo respectivo por el r e -
p a r t i n i i e n l o q u e ha de ser v e -
c ina l s e g ú n el a r t í c u l o 25 de 
la ley. E n su vista, y con p r e -
sencia del expediente i n s t r u i d o 
con este m o t i v o , y cons iderando: 
I.0 Que p o r e l espresado a r -
t i c u l o 2 5 de la ley, solo se es-
c e p l ú a n de los repar t imien tos , 
los simples jo rna le ros , los p o -
bres de so l emnidad y los hacen-
dados foras tc ios s in casa abier-
ta, al d i sponer q u e cuando se 
nciulu á d i c h o medio , se t o m e n 
por liase las u l i l i i l adcs de cada 
i n d i v i d u o por su p r o f e s i ó n , e m -
pleo, sue ldo ó p e n s i ó n , i n d u s -
t r i a , e s p e c u l a c i ó n , comerc io y 
r iqueza t e r r i t o r i a l . 
2 . a Q u e p o r Reales ó r d e -
nes i le 8 de N o v i e m b r e y 17 
de F e b r e r o de l a ñ o p r ó x i m o 
pasado, dictadas en consonancia 
c o n el espresado a r t í c u l o 2 5 , se 
ha l la ya repetid;!mente dec la ra-
do q u e dicha conVi i b u c i ó n c o m -
p rende a l c l e r o y aforados de 
g u e r r a , c o m o á todas las d e m á s 
clases, cuyos haberes se c o n s i g -
n a n c u los presupuestos (le 
gastos del Estado. 
3. ' Q u e siendo la d e r r a m a 
genera l de 1 8 5 6 , el e q u i v a l e n -
te a l impues to q u e r i g ió en a ñ o s 
an ter iores y r ige en el ac tua l , 
sobre las especies de c o n s u m o , 
los r epa r t im ien to s hechos p o r 
las munic ipa l idades de la C o r u ñ a 
y el F e r r o l , asi c o m o p o r o t ras 
de varias capitales y pueblos d e l 
r e i n o , representan las cuotas 
equivalentes a i derecho de "con-
sumos q u e se hubiesen d e v e n -
gado en la i n t r o d u c c i ó n de los 
a r t í c u l o s . 
4 . ° Q u e habiendo sido d i s -
crec iona l e n los A y u n t a m i e n t o s 
e l e legir para c u b r i r sus res-
pectivos cupos de d e r r a m a , 
bien los repar tos , ó bien la i m -
posicioa de a rb i t r i o s , sobre las 
especies de c o n s u m o , n o h a y 
r a z ó n a lguna fundada para p r e -
t ender en el p r i m e r caso u n a 
escepcion que serta i r real izable 
en el segundo; S. M . , v i s to asi 
m i s m o lo i n f o r m a d o e n este 
asun to por las secciones de 
G u e r r a y M a r i n a y Hac ienda 
del Consejo Real , de c o n f o r m i -
dad con su d i c l á m e n , y e l e m i -
t i d o p o r la r e funda D i l e c c i ó n 
genera l de Con t r i buc iones , y de 
acuerdo c o n el Consejo de M i -
n i s t ro , ha t en ido á bien r e s o l -
ver: que toda la clase activa m i -
l i t a r y de M a r i n a , sean cua les -
q u i e r a los destinos, empleos ó 
comisiones q u e d e s e m p e ñ e n , ó 
pensiones que sus i n d i v i d u o s 
perc iban , puede ser i n c l u i d a c o n 
a r r eg lo al a r t í c u l o S á de 16 de 
A b r i l de 1856 , en los r e p a r t i -
mientos á que se refiere c u a n -
d o se hubiese elegido ó a u n se 
elija p o r los A y u n t a m i e n t o s es-
te m e d i o de c u b r i r sus cupos ó 
descubiertos p o r la d e r r a m a 
genera l de a q u e l a ñ o ; conside-
r á n d o s e n o obstante esceplua-
dos de esta regla á los cuerpos 
a rmados del e j é rc i to y M a r i n a 
y las dotaciones de los buques 
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Be los Juzgados. 
I ) . Antlrcs Lean M a r l i n , Juez de pr i -
mera instancia (le esla ciwiad de Ico» 
y su partido J e. 
Ilagu saber: que en virtud do pro-
videncia del juzgado de Congas de Oin's, 
dada en el expediente de lestaraenlaria 
(]uc alli se sigue por fallecimiento de 
D. Jaime Gome?. Alonso, vecino que 
fué de S. Juan de Itaieñi), concejo de 
Ponga, se venden las fincas siguietiles: 
1. Primeramente «na cosa en el 
pueblo de Garrafe, compuesto de coci-
na, cuartos altos y bajos, corral y un 
nnlojano que comprende lo tierra in-
lucdiata por el Mediodía, en cinco mil 
reoles. 
2. Una tierra centenal en el Redon-
dal, de cuatro heminas de sembradura, 
linda con tierras de S. Hoque, en ciento 
y odíenlo icoles. 
3. Otro Vroio de centenal en dicho 
tónnino, y camino real, iiuc tiene diez 
heminas de sembradura, en quinientos 
cincuenta reoles. 
4. Las heros, covido siete heminos, 
lindo Mcdiodia S. Pedro de las Arenos, 
en trescientos ochenta' y cinco reales. 
ti. Otro id. centenal, donde dicen 
Yoldccarro, de seis heminas, en ciento 
veinte reales. 
6. El Mano, envida do tres heminas, 
linda con terreno d«l Galdido de León, 
en ciento 'cincuenta reales. 
7. T.o Frágua, de dos heminas, lindo 
con comino real, en noventa reales. 
8. Los Quintos, de ocho heminas, 
linda con camino real, en trescientos 
veitile reoles. 
9. La Sega de abajo regadía & los 
Raneros, cavida media , fanega, linda 
con reguero, en doscientos reales. 
10. Los Picones en la misma vega 
cavida de dos heminas, en trescientos 
reales. 
11. En la misma vega cavida siele 
y media heminas, llamado los I'radcros. 
en setecientos cincuenta reales. 
12. En lo bajero de la vega, cuatro 
heminas poco mas ó menos, en dos tro-
zos donde dicen la Borboja, en trescien-
tos veinte reales. 
13. Las Llamas, de media fanega 
en ciento y cinco reales. 
14. En la vega do arriba que dicen 
los Bolicalcs de arribo, cavida do ocho 
licniinas, en mil ochocientos cincucnls 
reales. 
l o . Los Solicalcs de abajo, do ca-
vida de cinco heminas, en dos rail dos-
cientos cincuenta reales. 
10. En la misma vega dundo dicen 
el Manzanal, cavida una liemina, en 
trescientos cincuenta reales. 
17. El prado del Puerto, de dar 
cuatro heminos, linda con camino real, 
en mil quinientcs reales. 
18. El praderode las Conalicos, ca-
vida una fanega, linda al S. ejido de con-
cejo, novecientos cincuenta reales. 
19. E l Paceron, cavida de dns he-
minas poco mas 6 menos, linda con el 
r io, en quinientos reales. 
20. E l prado de los Solicalcs, ca-
vida de una hemina, en ochenta reales. 
. . 21 . El prado de Yoldccarro, que 
— f -
hace cuatro heminas, en quinientos 
reoles. 
22. La hora del Gnlmar, cavida de 
media fanega, en cintrucicntus reales. 
23. Kl prado de. la l'reeba que lla-
man el Mesón, cavida do< carros de 
sembradura, cerrado de cierro v iu i , 
en siete mil reales. 
2-1. Una fane'.'a de trigo que paga 
á esta beiencia ISenitn lllanc" y Migu. l 
Iiiiynn, vecinos de dicliti puclil", lo"'» 
por un inolino (pie iliee en la ral!r¡á 
ilu las Huertas y su principal en tiove-
cicntiis reales. 
Cuyo remato eslii señalado para el 
día doce de Julio próximo y hora de 
las doce de su mañana, en lo sala de 
Audiencia del Juzgado do osla capital, 
donde tendrá efecto en el mejor postor, 
sirviendo de tipo la laxaciim en que se 
cucueulran valuadas. Dado en Leon a 
5 de Junio de ISiiS.— Andids Íleon 
Martin.— Por máiidado de S.S„jirauslo 
de Nora. . . . 
m o r a t i c l , y c n a l r o heminas los 
i le Grajalejo, l ibres de c o n t r i b u -
c i ó n ; la residencia del f acu l t a -
t i v o en V i l l a m o r a l i e l . Se a n u n -
cia al ¡ml i l i eo pava los q u e 
gus.tcn presenten s o l i c i l n i l al 
A j n n l . i m i c n l o en el t é r m i n o 
de u n mes. V i l l a m o r a l i e l y M a -
yo S i de 1 8 5 8 — E l Alcalde , 
. lofé ] \ l n r . = 1 C l i e c i e t a r i o , M a -
n u e l M a i t i n e z . 
Alcaldía constitucional de 
llarnol. 
De los Ayuntainientos; 
Alcaldía constitucional de Cár-
menes. 
E l rlia 18 do J u n i o p r ó x i -
m o y l i o r a de las diez de su 
m a ñ a n a , t e n d r á luga r en la ca-
sa cons is tor ia l de esle A y u n l a -
m i e n l o , y bajo la presidencia de 
su alcalde, el r e ñ í a l e de l t rozo 
del c a m i n o vecinal de p r i m e r 
o r d e n d e n o m i n a d o Can to de l 
Fuso en las Hoces, de este m u -
n i c i p i o . K l presupuesto y p lan 
de condiciones, se ha l lan desde 
esta fecha de nianif icslo en la 
s e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n l o . 
C á r m e n e s 31 de M a y o de 1 8 5 8 . 
= F e l i p e L ó p e z . 
, í ) i s p u e s ( a la J u n t a pericial 
de e-sle A y u n l a m i e n t o á p r a c t i -
car la rec t i f i cac ión del n m i l l a -
r a in i en to q u n . h a de se rv i r de 
base,al repai l i n i i e n t o de la c o n -
t i i b u c i o n l e r r i t o r i a l del a ñ o de 
1 8 5 9 , se haca ' saber á lodos 
los propie tar ios y colonos que 
poseen bienes de cualquiera cla-
he, sujetos á dicha ' . c o n t r i b u c i ó n 
en el t e r m i n o , ¡ u r i s d i c i o n a l de 
este m u n i c i p i o , presenten en la 
S e c r e t a r í a de l m i s m o sus re la -
ciones c o r i l o r m e á i n s l r u c c i o n 
o las variaciones o c u r r i d a s en su 
r iqueza. L o que c u m p l i r á n den-
t r o de los qu ince dias á contar 
desde la i n s e r c i ó n en el B o l c l i n 
oficial de la p rov inc ia , pues 
I r anscu r r i dos , n o s e r á n o í d o s 
y la J u n t a les juv.gará de agra-
vios por los dalos q u e posea 
V i l l a m o l 21 de M a y o de 1858 . 
r s T V n n c i s c » F e r n a n d e z . = J a c i l i -
to M í r e l e s , Secre la i io . 
A l dia s iguienle de .CCUT 
brarse. el Sorteo se d a r á n a l 
p ú b l i c o listas de los n ú m e r o s 
que consigan p r e m i o , ú n i c o d o -
c u m e n t o por el q u e se efec-
1 u a i á n los pagos s e g ú n lo p r e -
venir lo en el ai l í e n l o 28 de la 
I n s l r u c c i o n vigente , debiendo 
reclamarse con e x h i b i c i ó n de 
los l i d í e l e s , c o n f o r m e .á lo 
establecido en el 32 . Los p r e -
mios se p a g a r á n en las A d m i -
i'.istraciones en que se vendan 
los l i i l l e les en el m o m e n t o en 
que se presenten para su c o -
bro .— E l Di rec tor genera l , M a -
r i ano de Zea. 
L O T É I U Á P U I M I T I V A . 
E l lunes 28 de J u n i o se 
verifica la Estraccion en M a d r i d 
y se cierva el juego en esla ca-
p i ta l el m i é r c o l e s 23 á las d o -
ce de su n i a r i a i i a . = E l A d m i ^ 
n i s l i a d o r , M a r i a n o G a r c é s . . . 
ANUNCIOS WUriCüI.AHES. 
Alcaldía constitucional df C a -
nalejas. 
E n la noche del ve in te y 
ocho de M a y o fal tó de la ca -
bana, sin dar cuenta el g u a r -
da, u n a yegua propia de L o -
renzo I i o d r i g u e z , de esta v e c i n -
dad ; de alzarla de siele cuar tas 
poco mas ó menos: sus s e ñ a s 
pelo negro , calzarla de torios 
c u a t r o pies, f r o n t i n a hasta el 
bebedero, edarl de siete á ocho 
a ñ n s . Canalejas y J u n i o 1.° de 
1 8 5 8 . = C i p r i a n o Alacz. 
LOTEUIA MODERNA NACIONAL. 
Praxpecto del sorleo que se ha de cele-
b ra r el dia 1U de Julio de 18Í38. 
. O o n s l a r á de 30 .000 Ki l l e -
les ai - precio de 120 reales, 
d i s l r i b n y é n d o s e 1 3 5 . 0 0 0 pesos 
en 1.200 p remios de la m a n e -
ra s iguienle: 
Se a r r i enda una buena he-
redad ríe t ierras tr igales rega-. 
dias y centenales, que en l é r -
n i i n o de Riego de la Vega, per-
tenecen al U x c m o . Sr . Conde 
de T o r r e j o n M a r q u é s de Azól-
venle, y cuyo a r r i e n d o c o n c l u -
ye en el mes de E n e r o de 1859 
p r ó x i m o . Las. personas q u e d e -
seen interesarse en el a r r i e n -
rlo pueden pasar á t r a t a r en 
esta c iudad con el A d m i n i s l r a -
r lo r ríe S. E, en lor io el presen- , 
te mes. 
Ayuntamiento constituítonal de 
Villamoratiel. 
Se hal la vacanle 1.1 plaza de 
c i r u j a n o de esle A y u n t a m i e n l o 
de V i l l a m o r a l i e l ; consiste su 
d o t a c i ó n en 48 á 50 cargas de 
pan mediado cobradas por e l 
( n c u l l a l i v o en e l Se t iembre de 
caria a ñ o , á r a z ó n de cinco h e m i -
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Quien quisiere a r r e n d a r la' 
Casa-parador, silo en San P e -
d r o riel Puente riel Castro, acu-
da á t ra ta r de su ajuste á la. 
Cnsn-hnbilncion ríe I ) . F ranc i s -
co l.oppy. F i e r r o , q u i e n se lo . 
a r r e n d a r á por lo q u e justb' 
fuere. 
13o 000. 
L o s Bi l le lcs o s l a r á n d i v i d i -
dos en Decimos q u e se espen-
d e r á n á 12 reales caria u n o 
en las Admin i s t r ac iones de la 
R e n t a desde e l dia 27 de J u -
n i o . 
T lnb iéndose eslraviado de líi! 
vi l la ríe La l lañe/ .a una yegua 
negra, r o n una rozadura en e l ' 
l omo , alzada seis d i a r i a s y i ne -
dia escasas, cola cor la , descalza 
de los cua t ro [lies; se suplica á 
la persona en cuyo poder se 
hal le , se sirva presentar la á D. . 
T o m á s P é r e z , vec ino de L a Ba-
ñ e z a , q u i e n p a g a r á los gaslos 
que haya o r i g inado y g ra l i f i ca -
r á e l hallazgo. 
Iniprenla déla Viuda üllíjosde Miñón. 
